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ABSTRACT 
Pengkaji melakukan kajian ini untuk melihat hubungan faktor ekstralinguistik bahasa kedua 
dengan pencapaian bahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing di lima buah universiti di 
Malaysia. Pengkaji berminat untuk mengupas personaliti warna sebagai faktor 
ekstralinguistik yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua dalam kalangan pelajar 
asing di universiti-universiti di Malaysia. Hasil dapatan kajian menunjukkan personaliti 
pelajar-pelajar asing dipengaruhi oleh warna hijau, merah dan kuning yang menunjukkan 
mereka sanggup melakukan apa-apa sahaja untuk berjaya dan menguasai bahasa kedua yang 
dipelajarinya. Sampel kajian ini terdiri daripada 150 orang pelajar dari 27 buah negara yang 
mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa asing di Universiti Putra Malaysia (UKM), 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaya (UM), Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM) dan Universiti Sains Malaysia (USM). 
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